





は じ め に




。SSTEW(読み：スチュー)とは同じく保育の質評価スケールで Sustained Shared Thinking
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( 2 ) ECERSの観点から












＜最低限＞3. 3 保育者は観察時間中に少なくとも 1 度，展示物について話す。








( 3 ) SSTEWの観点から








































































































1) Harms,T.et al. 2013 Early Childhood Environment Rating Scale-3rd ed. (埋橋玲子訳2015⽝新・保育環境
評価スケール① 3 歳以上⽞法律文化社)
2) Siraj,I. et al. 2015 Assessing Quality in Early Childhood Education and Care：Sustained Shares Thinking
and Emotional Well-Being (SSTEW) Scales for 2-5 years-olds provision (秋田喜代美他訳⽝⽛保育プロセスの
質⽜評価スケール⽞明石書店)
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